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   The urological treatment and analysis of 23 patients with urological disorders after 
gynecological operation during the past three years were studied. 
   Primary trauma of ureter, bladder and other urological organs that was caused by 
gynecological operation occurred in 6 cases (26%) consisting of 3 malignant tumor cases, 
and 3 benign tumor cases. Injured organs were 4 cases of ureter and 2 cases of bladder. 
Reconstruction of ureter and ureterovesical implantation were performed to all those patients 
except one who suffered from schizophrenia, and these operations brought favorable results. 
   Secondary trauma that caused urological disorder after gynecological operation was found 
in 17 cases (74%), all of which were induced by radical operation against malignant tumors. 
The symptoms were uremia, abdominal pain, vesicovaginal fistula, severe bladder bleeding with 
poor general condition. In most cases, uretero-cutaneostomy was performed as emergency 
measures, and recontruction of ureter was possible in 3 cases. It is presumed that urological 
operation for secondary damage is favorable, since only one patient died of uremia. 
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巴 譜 曽 一 姫 6 象
田林 ・ほか:婦 人科手術後の泌尿器科手術 41
Tabie2.直接 損傷 例6例
N。 原 疾 患 再手術 までの期間 損 傷 部 位 手 術 法
4右 卵巣悪 性腫癌
6子 宮 筋 腫
12子 宮 頸 癌
13絨 毛 癌
22子 宮 筋 腫







































例,卵 巣悪性腫瘍2例,絨 毛癌1例 であった.
なお,原疾患の術式は当院婦人科以外での手術例 も
多く,詳細が不明で,Table1に記載しなかった.
3.後 療 法 に つ い て
23例の うち,悪 性 腫 瘍 が20例存 在 す るの で 後療 法 は
16例(69.5%)にLinac照射 が お こな わ れ て い る.
悪性 腫 瘍 で照 射 療 法 の な い4例 中2例 は,Krestin,
Esqinonの投 与 とPicibanil,5-FU,Cisplatinum
が 使 用 され てい た.ほ か の2例 は術 中 に 尿 管 お よび膀



























30歳代40歳 代50歳 代60歳 代70歳 代
子 宮 頸 癌15例3例5例6例0例1例




年 以 内 1-2年2-3年3-4年4～5年5年 以 上










手 術 方 法
1側尿管膀胱新吻合術
i側 尿 管 皮 膚 痙



















































Table6.年齢 別 比 較
報告 者名20歳 代30歳 代40歳 代50歳 代60歳 代70歳 代 計

































































































































































































損傷部位 については 白井3Dの記述範囲内 であった.
No6は 原疾患術後,腹 痛 と尿漏 から1週間後 に再
開腹しているが改善しえず,7ヵ 月後 にわれわ れ の
Boari法にて治癒している.Boari法はNo22に も











放 射 線 性 膀 胱 炎 か ら の 大 出 血







2例 水 腎 、 水 尿 管
2例 膀 胱 膣 撰 、 膀 胱 膣 直 腸 爆
















































































































































にて講演 した25症例 のうちの23症例で ある.
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